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Ḵosrow at Qaṣr-e Širin, Iran” in T. Daryaee (ed.). Sasanian Iran in the context of Late







whc.unesco.org/en/tentativelists/889/)   et   qu’une   équipe   iranienne   y   a   repris   des
recherches au cours des années 2000 [voir Abstracta Iranica 34-35-36 (2011-2013), R3.2.2.
– n° 8]. Les plans du palais, construit sur une vaste terrasse, celui du parc clôt attenant
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2 L’article   s’ouvre   sur   une   synthèse   des   données   archéologiques   et   historiques
disponibles   concernant   le   site.  On   trouvera  une  discussion   concernant   la  date  de
fondation du complexe qui, pour les A., est de la fin sassanide même s’il ne nie pas une
réoccupation  voire  des   reconstructions   à  dater  du  début  de   l’ère   islamique.   Leur





sont   illustrées  de  nombreuses  vues  du  modèle  3D  produit  ainsi  que  d’une  nouvelle
version des plans du site et du palais qui ont servi de base à ce travail.
3 S’il  paraît  effectivement   important  de  réétudier  ce  site,   les  A.  auraient  pu  toutefois
profiter  de  cet  article  pour  dresser  des  perspectives  de  recherche  afin  de  compléter
leur étude architecturale qui reste préliminaire. Leur restitution gagnerait en effet en
qualité si elle se basait sur des observations des vestiges encore préservés in situ. Il est
vrai   qu’étant   donné   sa   localisation,   le   site   n’est   encore   aujourd’hui   que   très
difficilement   accessible.   Toutefois   une   coopération   plus   étroite   avec   les   équipes
d’archéologues   iraniens   sur   place   et   le   recours   aux   technologies   récentes   de
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